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[ 内容提要] 明代后期 ,正值西欧殖民者在东亚海域为争夺中国商品而展开激烈的商业竞争时 , 明朝政府
在福建漳州海澄月港部分开放海禁 ,准许私人出海贸易 , 因此使中国海外贸易得以迅速发展 , 大量的海
外贸易船涌向马尼拉 、日本等地贸易 , 以中国的生丝 、丝织品换取大量的墨西哥银元和日本白银 ,随之亦
形成了一股海外移民浪潮。这些移民海外的华人 , 以其辛勤的劳动 , 为侨居地的开发与繁荣做出了贡
献。
[ 关键词] 明代后期;海外贸易;海外移民

















发展起来 ,当时由月港出洋的商船 ,“大者 ,广可
三丈五六尺 ,长十余丈;小者 ,广二丈 ,长约七八
丈” ,据推官萧基所述:“多以百计 ,少亦不下六
七十只 , 列艘云集 ,且高且深。”[ 1] 这些海外贸
易船虽遍布于东西洋各地 ,但大多数还是集中
到马尼拉贸易 ,因其航程较短 ,且赢利亦多 。据
1596-1598 年任马尼拉总督的摩加(Antonio
de Mo rga)所说:“他们虽然没有一起来 ,但是组
成商船队或战船队 ,一般在新历三月乘着季候
风和晴朗天气成群结队地到来 ,到马尼拉的航
程是 15-20天 ,售完货物后 ,为了不使回程遇
到危险 ,他们在五月底或六月初季候风改变前
返航。”[ 2]这些贸易船的数量波动较大 ,按威廉
·舒尔茨(William Ly tle Schurz)的估计 ,从 20
艘至 60 艘不等 ,在 1574 年有 6艘 , 1580年有
40-50艘 ,在 16世纪后的 30-40年一般都是
这个数;在 1616年仅有 7艘 ,而在 1631年却有
























的货物一年缴付的关税是 4 万比索 ,按税率为
船运价值的 3%计算 ,每年运入马尼拉的商品
总价值约达 130 万比索。然而 ,现存的档案记
录却不一样 ,据 1591-1600 年的档案记载 ,每
年的平均关税额为 23000比索 ,仅在 1605年增


















尼拉 ,致使白银价格大跌 ,就以 1560年来说 ,欧
洲的金银比价是 1∶11 ,墨西哥是 1∶13 ,而中国
仅1∶4。这意味着 ,把当时的墨西哥银元运到












一点 , 马尼拉第三任总督桑德(Francisco de






(Pedro de Rojas)在 1586年致西班牙国王腓力
普二世的信中说:“每年有 30 万比索银元从这
里流入中国 ,而今年超过了 50 万比索” ;在
1598年特洛(Don Francisco Tello)致腓力普二
世的信中又提到:“来这里贸易的中国人每年带
走了 80 万比索银元 , 有时超过了 100 万比
索 。”[ 10]这些墨西哥银元当时在泉漳一带市面
上流通已很普遍 ,王胜时在《闽游纪略》中记述:
“其曰番钱者 ,则银也 ,来自海舶 ,上有文如城












步 ,到 1583 年竟没有一艘中国商船到达马尼




















兄久住 , 子弟往返 , 见留吕宋者盖不下数千
人。”[ 13]相比之下 ,当时留居在菲律宾的西班牙
人却少得多 ,在 16世纪最后 25年里 ,在马尼拉
服务的强壮的西班牙人(包括墨西哥人 、欧洲人
和印第安混血儿)从未超过几百人[ 14] 。因此 ,
西班牙殖民者对这些人数比他们大得多的华人
甚感恐惧 ,生怕一旦骚动 ,将危及他们的统治 。






























罗 、占城 、琉球 、大西洋 、咬留吧为名 ,以日本为











在官司 ,擅给票引 ,任意开洋 ,高桅巨舶 ,络绎倭
国 。将来沟通接济之害 ,殆不可言 。”[ 18]自此之
后至明亡的 30多年里 ,往日本贸易的商船数几
乎是直线上升 ,据《罗山先生文集》卷十二记载:
“南京 、福建商舶 ,每岁渡长崎者 ,自此(指 1610
年)遂多 。”[ 19] 1611年 8月 ,据长崎奉行长谷川
藤广到江户报告 ,这年开到长崎的外国船只共
有 80余艘 ,其中有不少是明朝商船;1612年 7
月 25日 ,明朝商船和从吕宋返航的日本商船共
26艘 ,同时开进长崎港;1613年 6月 5日 ,有漳
州商船 6艘开到长崎 , 26日又有 2 艘 ,载糖开
到长崎;1615 年 3月 6日 ,又有漳州商船载运









国货物有:生丝 127175 斤 ,丝织品 234981匹 ,
棉麻织品 138543 匹 , 砂糖 5750500 斤 , 矿物





人 ,或者以琉球王 、朝鲜为中介 ,频繁地对明朝













的价格 ,信中约定:“其盟之坚者 ,金石胶漆 ,物
莫能间。”于是 ,第二年(1609)七月 ,就有明朝商
船 10 艘相继开到萨摩 , 停泊在鹿儿岛和坊







赴日贸易[ 25] 。除此之外 ,明朝商人在日本亦受
到特殊的优待 ,他们在长崎贸易 ,可随便访亲探





















ter Nuy ts)在 1629年说:“中国船逐渐转到我们
这里贸易 ,在最近五年里 ,很少有到马尼拉的。”
即使有去者 ,亦不敢多载货物 ,如 1626年到菲
律宾贸易的中国商船虽说有 50艘 ,但载运的生
丝仅 40担 ,而到台湾的船只却载运了 900担 。
因此 ,荷兰在台湾与中国商船的贸易额迅速增





难 ,而且还能轻易地交付两倍”[ 27] 。
荷兰东印度公司很自然就把台湾作为转贩
中国货物的基地 ,特别是把中国生丝和丝织品







年虽然限制在 15000斤 ,但是到 1640年却跃至
83000斤 ,翌年上升到 100000 斤 ,此后一般保
持在 6-7 万斤[ 28] 。除了生丝和丝织品外 ,荷
兰东印度公司每年还从台湾收集 7-8万张鹿
皮以及干鱼 、糖等运到日本 ,而从日本运出来的




易利润 ,如 1649 年荷兰对日本贸易的利润是
709603 荷盾 , 对台湾是 467538 荷盾 , 波斯
326842荷盾 , 苏拉特 92592 荷盾 , 苏门答腊
93280荷盾 ,印度巴拉巴尔沿岸 42964荷盾 ,望
加锡 43523荷盾 ,占卑 20526 荷盾。另外对科














土夷 ,筑庐舍 ,操庸贾杂作为生活 ,或娶妇长子
孙者有之 ,人口以数万计 。”[ 31]有人做过比较具
体的估计:自 1571年漳州月港与马尼拉之间的
帆船贸易开始后的 30年里 ,大约有 630艘帆船
从月港出航到马尼拉 ,每艘船载运的人数约
300人 ,其中包括水手 、商人 、观光者和乘客等 。
这就是说 ,在这 30年里大约有 19-20万人随
着贸易船到达菲律宾。当然 ,这些人中的绝大
多数在 4 个月后的下一次季风期则返航中国 ,
但也有不少留了下来 。至于留下来的华人移民
到底有多少 ,可以西班牙殖民者当时征收的贡
税额为标准进行估计 ,在 1611 年 ,西班牙殖民
者要求居住在菲律宾的非基督教华人 ,每人每
年必须缴付 64里亚尔(或 8比索)的贡税 ,如贫
穷者可以免缴。在 1615年 ,西班牙殖民者共征





西班牙代理商蒙法尔康(Grau y M onfalcon)在








闽人也 ,合福 、兴 、漳 、泉共数万计 。”[ 33]这个数
字可能不致于过分夸张 ,因据万历四十六年
(1618)亲身到过日本的刘凤歧说 ,万历三十六
年(1608)侨居在长崎的明商还不到 20 人 ,而
“今不及十年 ,且二三千人矣 ,合诸岛计之 ,约二
三万人”[ 34] 。又据天启五年(1625)福建巡抚南
居益说:“闻闽越三吴之人 ,住于倭岛者 ,不知几
















华人人数 ,据估计 ,在 1620年约有 800人 ,1623
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徒以我海邦小民 ,行货转贩 ,外通各洋 ,市易诸
夷 ,十数年来 ,致成大会。亦由我压冬之民 ,教






地说过:“来这里贸易的是商人 、海员 、渔民 ,他
们大多数是劳动者 ,如果这个岛上没有华人 ,马
尼拉将很悲惨 ,因为华人为我们的利益工作 ,他
们用石头为我们建造房子 ,他们勤劳 、坚强 ,在
我们之中建起了最高的楼房。”[ 41]一些菲律宾
史学家对此也作了公正的评价 , 《菲律宾通史》
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